











      	นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
	      	ส่งเสริมการทำการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ในระดับชุมชนตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ครัวเรือนเกษตรกรมีความมั่นคงทางด้านอาหาร ส่งเสริมการขยายกระบวนการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน วนเกษตร โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตามแนวพระราชดำริ โดยเกษตรกรและชุมชนเป็นผู้กำหนดทิศทางและแนวทางด้วยตนเอง
		มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บท
การพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติต่อไป
	นโยบายกรมฯ 




ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ 
พัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา ประกอบด้วย 8 ลุ่มน้ำย่อย มีพื้นที่ต้นน้ำอยู่ในจังหวัดพัทลุง ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เป็นพื้นที่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ มีระบบนิเวศแบบ 3 น้ำ ที่ผสมผสานทั้งน้ำจืด 
น้ำกร่อย และน้ำเค็ม ด้วยระบบนิเวศดังกล่าวทำให้ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีความหลากหลายทางชีวภาพและความอุดมสมบูรณ์สูง จึงเป็นแหล่งประกอบอาชีพ เช่น เพาะปลูกข้าว ไม้ผล ยางพารา เลี้ยงสัตว์ ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง  รวมทั้งเป็นแหล่งน้ำจืดเพื่อการชลประทาน การอุปโภคบริโภคสำหรับชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร แต่ในช่วงที่ผ่านมามีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เกินศักยภาพ ขาดความสมดุล ส่งผลกระทบและ
ก่อให้เกิดปัญหาหลายประการ 
คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2545 มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จัดทำแผนบูรณาการงบประมาณการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เข้าร่วมตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา 
โดยส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีพื้นที่นาทิ้งร้าง นาไม่เหมาะสมหรือที่รกร้างว่างเปล่า ได้ปรับพื้นที่ไป
ทำการผลิตแบบผสมผสาน อันเป็นการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 ให้ความเห็นชอบ
แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตามที่คณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเสนอ
และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยให้





เพื่อให้เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินในการผลิตอย่างคุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพ และรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย
พื้นที่ 3 จังหวัดรอบทะเลสาบสงขลา ได้แก่ พัทลุง สงขลา และนครศรีธรรมราช เกษตรกรจำนวน 310 ราย พื้นที่ 1,240 ไร่

กิจกรรมและงบประมาณ 
  	1. ถ่ายทอดความรู้การเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ค่าใช้จ่ายในการอบรมเกษตรกร จำนวน 4 ครั้งๆวัน วันละ 200 บาท
	2. จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมที่ลุ่มรอบทะเลสาบสงขลา ค่าขุดคูยกร่อง






4.3 วัสดุสำนักงาน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ 


















3.3 ปรับพื้นที่ ขุดคูยกร่อง ขุดดินล้อมรอบแปลงหรือสระน้ำ เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะ




  		   4.1. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่จัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน
 		   4.2 กำหนดรูปแบบการใช้ทรัพยากรในไร่นาให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสนับสนุน
การวางแผนและงบประมาณฟาร์มให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ความรู้ของเกษตรกร และ
ความต้องการของตลาด โดยปรับปรุงพัฒนาด้านวิชาการ การใช้ปัจจัยการผลิตให้คุ้มค่ากับการลงทุนทดแทนหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมใหม่ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าเดิม และเป็นการผลิตในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์และประเมินผลโครงการ   5.1 ประชุมสัมมนาการประเมินผลโครงการโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ร่วมกันคณะทำงานภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ   5.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม   5.3 วิเคราะห์ข้อมูล   5.4 จัดทำรายงานการประเมินผลโครงการ	ส่วนกลาง/จังหวัด/อำเภอ	เรื่อง	1												
 
ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และตัวชีวัด
  	ผลผลิต (Output) 
เกษตรกร 310 ราย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
	ผลลัพธ์ (Outcome)
เกษตรกรร้อยละ 60 สามารถความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีไปปฏิบัติ 
และเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ตัวชี้วัดกระบวนงาน
1. เกษตรกรได้รับการอบรมและดูงาน 310 ราย 
2. พื้นที่ที่รอบลุ่มน้ำทะเลสาบจัดทำแปลงเกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสมพื้นที่ 520 ไร่
3. พื้นที่ต้นน้ำ 720 ไร่ มีการทำการเกษตรแบบผสมผสาน
4. โครงการมีการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและมีรายงานประเมินผล 1 เรื่อง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกษตรกรในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตที่คุ้มค่า เกื้อกูลกับสภาพแวดล้อม มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. พื้นที่นาร้าง นาไม่เหมาะสม ที่มีน้ำท่วมขังซ้ำซาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ทางการเกษตรได้ อีกทั้งเป็นแหล่งแพร่พันธุ์ศัตรูพืช ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นแปลงไร่นาสวนผสม 




ผู้รับผิดชอบโครงการ   นายศิวศักดิ์ วานิชรักษ์  ผู้อำนวยการกองพัฒนาการเกษตรพื้นที่เฉพาะ 
ผู้ประสานงานโครงการ นายถนัด  เกิดงาม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ระดับชำนาญการ   
โทรศัพท์ 0-2940-6057             E-mail address : agrodev30@doae.go.th
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